

































































































士，在籍する児童数10）を示す。 ３ ・ ４ ・ ５ 歳児
童数は両保育所でほぼ同数である。Ａ保育所は
























A 保育所 B 保育所
延床面積 約1900m2 約600m2
児童数 約190名 約120名
０ 歳児 19名 ６ 名
１ ・ ２ 歳児 61名 14名
３ ・ ４ ・ ５ 歳児 110名 100名
保育士 39名 16名



























































手洗い 手洗い方法 手洗いをしながら子どもが見れる高さに手順書を掲示 Ｂ ⑫⑬
トイレ スリッパの位置 トイレの入り口に足形 Ｂ ⑫
食事
配膳の仕方 トレイに見本の写真を貼る Ｂ ⑩
片付ける食器の置き場所 食器写真と置く場所に印 Ｂ ⑩
座席 一人一人のシンボルマーク・名前を椅子に貼る Ｂ ⑩
箸の持ち方 机にお手本の絵・写真を貼る Ｂ ⑩








着替えやすい工夫 台の設置 Ｂ ②
集中しやすい工夫 棚で壁をつくり視界を遮る Ａ・Ｂ
靴下・帽子 全員分を整理してまとめておく子どものシンボルマーク・名前を入れ物に貼る Ｂ ②




































































用途別に道具を整理 例　色鉛筆 Ａ・Ｂ ④⑤⑲㉓㉜
カテゴリー毎に棚を
まとめる ままごと・ブロック・制作活動など Ａ・Ｂ ④⑤⑲㉓㉜
片付ける場所を




























































































































る児童に対して， １ 人 １ 人の児童にとって意味
のある，安心して過ごせる保育環境を心掛けて
いた。
４ ．構造化と京都市版との関連（表 １ ，３ ～ ７ ）
抽出した構造化や個別配慮などに関連した内
容は，京都市版の複数の項目に関連があった。















内容 具体的な工夫 園 関連する京都市版の項目※
トークン お昼寝を含む前後の流れをスムーズにできたときは所長室でご褒美のシールを貼る Ｂ ⑪㉟㊲
成果物の置き場所 色テープで境界を明示，トレイや道具箱の蓋を利用 Ａ・Ｂ ㉟㊲
こだわりのある子への対応 壁を利用して電車・動物・虫などの写真・イラストのボードを貼り，その周囲にゆっくり鑑賞できるスペースを用意 Ａ・Ｂ ⑤㉟㊲
玩具の種類





玩具の配置 壁・台に固定 Ａ ⑤㉟㊲


















































































































































































Childhood Environment Rating Scale 以下
ECERS）は1980年にアメリカで発行されて以
降，改訂を重ね，現在は ECERS-R を経て






努 め て い る 14）。 1 9 9 8 年 に だ さ れ た 改 訂 版
ECERS-R15）は ７ つのサブスケールに分類され
─ 9 ─
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